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Si hay un momento difícil cuando una persona ocupa un cargo de repre-
sentación en una institución o sobre un colectivo, éste es, sin duda, cuando tie-
ne que comunicar el fallecimiento de un compañero o compañera a sus ami-
gos y miembros de ese colectivo. Este momento, por desgracia, llegó para mí
un 23 de febrero, cuando conocí la noticia del fallecimiento de la profesora
Sonsoles Cabeza Sánchez-Albornoz. Además de una gran persona y una lucha-
dora incansable contra su enfermedad, fue una buena compañera en todos los
momentos de su vida profesional. En el In Memoriam que he tenido el honor
de escribir en este mismo número, creo que expreso el sentir de todos su com-
pañeros por este triste suceso. A Sonsoles va dedicado este número 24, corres-
pondiente al año 2002.
Un nuevo número, en efecto, que retoma la estructura habitual de la nue-
va época en la que se inscribe Cuadernos de Historia Contemporánea. En pri-
mer lugar, un Dossier que, bajo el título La Constitución de Cádiz, ha coor-
dinado el profesor Antonio Fernández García. Como él mismo indica, con
nuestro primer texto constitucional se desmontaba el Antiguo Régimen, la
estructura estamental en la sociedad española y se iniciaba el régimen liberal.
A los 190 años de su proclamación un 19 de marzo, el Departamento ha que-
rido ofrecer un buen estado de la cuestión con la presentación de cinco traba-
jos que abordan los que se han considerado como «temas claves» del texto
constitucional.
Dando un salto en un tiempo largo, el segundo Dossier, coordinado por el
profesor José María Borrás Llop, se ocupa de un tema historiográfico de cre-
ciente interés social: La Historia de la Infancia en la España Contempo-
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ránea. Con carácter interdisciplinar, pues se aborda el tema central desde pers-
pectivas tan variadas como la demografía, la historia de la medicina o los aspec-
tos económicos, se presentan un conjunto de seis trabajos que ponen de mani-
fiesto cómo dentro de la llamada «modernización intersecular» hay que incluir
la configuración de un nuevo modelo de infancia, como «un nuevo estado
social».
No puedo dejar de señalar en este momento nuestro profundo y sincero
agradecimiento a todos los profesores e investigadores que han colaborado en
los dossiers, por cuanto, sin exigencias económicas, que en justa reciprocidad
les correspondería, han dedicado horas a la elaboración de sus rigurosos ar-
tículos, que, sin ninguna duda, ayudan a prestigiar aún más nuestra ya conso-
lidada publicación.
En la sección de Notas y Debates ofrecemos cuatro trabajos de indudable
interés. Los profesores Antonio Fernández y Juan Carlos Pereira nos presen-
tan sendos estados de la cuestión sobre el terror estalinista y la política exte-
rior española. El profesor Guillermo Pérez, de la Universidad de Valladolid,
realiza una síntesis perfecta de las conclusiones del Seminario que sobre las
transiciones comparadas entre la Europa del Sur y la Europa del Este se llevó
a cabo en la Facultad en el mes de septiembre de 2001. Por último, la profe-
sora Esperanza Yllán nos ofrece una reflexión sobre Europa.
Como ya es tradicional, se incluye un apartado dedicado a las Actividades
académicas y científicas realizadas en el Departamento el curso pasado, que
considero realmente necesario en esta publicación, por cuanto presenta a la
comunidad académica y científica que nos lee, el trabajo de todo un año por
parte del colectivo de profesores, becarios e investigadores del Departamen-
to. No puedo dejar de constatar el destacado aumento de actividades de todo
tipo, así como el elevado número de tesinas, trabajos de investigación y Tesis
Doctorales que se presentan cada curso, como de igual modo el hecho de que
18 alumnos hayan obtenido el Diploma de Estudios Avanzados de Tercer Ciclo.
Estas y otras informaciones se pueden encontrar también en una renovada Pági-
na Web que ponemos a disposición de todos nuestros lectores y amigos.
Las sección habitual de Bibliografía cierra este número de una revista que
acaba de cumplir su 22.° aniversario.
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